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Előadás kezdete 7 órakor!
G S Z Í N H Á Z
Telefon 14—71. Ig a z g a tó : HáLTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debreczen, 1918 november 25-én, hétfőn:
Z öldhelyi. VII m a
vendég felléptével.
r
O perett 3  fe lv o n ásb an . S zö v eg é t ír tá k :  S te in b a c h  é s  S te in . Z en é jé t s z e re z te :  K álm án  I. F o rd itto ta :
G áb o r A. R en d ező  : H elta i Jenő .
Lippert W ey le rsh e im  L ipó t *
Mária h erc zeg  —  —  —  V arga S im on 
Anhilta, a  fe lesége —  —  Egyed L enke 
Edvin, a  fiuk —  —  —  K áldo r Dezső 
Stázi kon tesz , unokahugok  S e ie g  M arcsa
K ánesianu B on ifácz  g ró f  —  V árnay  László  
VeT-eczky Szilv ia  —  —  —  G örög Olga
Személyek:
B o h n sd o rf tá b o rn a k  —  — R acsm án y  D esző 
K erekes F erk e  —  —  —  R em ete  G éza 
M ac-G rave —  —  —  —  D ebreczeni S án d o r 
M iska főp inczér —  —  —  Á dám  Jó z se f
K iss jegyző  —  —  —  —  A rdai Á rpád
G room  —  —  —  —  —  W itt Böske
In a s  —  —  —  —  —  G áspár J .
Debreczen, 1918 november 26-án, kedden:
Újdonság itt először I
Hédi.
Operett.
D ebreczen v á ro s  ó l a  T iszántúli ref. egyházker. könyvnyom da-vállalata.
